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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini .
Jawab mana-mana EMPAT soalan. Jika calon menjawab lebih daripada empat soalan
hanya empat soalan pertama mengikut susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
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[JMG 101]
1 .
	
(a) Bezakan komponen-komponen asas dalam pembentukan permukaan bumi?
(10 markah)
(b)	Bezakanpelbagai struktur dan pola ruangan dalam Kajian Geografi .
(15 markah)
2 . (a) Bagaimanakah foto udara diambil dan tunjukkan cara pengiraan skala dalam
kajian foto udara?
(10 markah)
(b)	Bagaimanakahpermukaan bumi dapat dibeza berdasarkan kepelbagaian skala
ruangan?
(15 markah)
3 . (a) Bezakan ciri-ciri wilayah nodal berbanding ciri-ciri wilayah kefungsian .
(10 markah)
(b)	Sejauhmanakah teori possiblisma dapat membuktikan keunggulannya?
4. Sejauh manakah kepentingan analisis pengwilayahan dapat digunakan dalam kajian
Rancangan Pembangunan Wilayah?
(25 markah)
6. Sejauh manakah "Model Von Thunen" dapat direalisasikan kebenarannya dalaxn
dunia nyata?
(25 markah)
-0000000-
(15 markah)
5. Sejauh manakah kajian dalam bidang Geografi dapat membuktikan perhubungan
yang erat di antara elemen manusia dan alam sekitar?
(25 markah)
